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Аннотация. В статье представлено исследование распространения состояния 
прокрастинации посредством эмоционального заражения среди членов устоявшихся групп. 
Основываясь на определении прокрастинации как состояния и ее неразрывной связью 
с эмоциональной сферой личности выдвигается гипотеза, что прокрастинация может 
посредством эмоционального заражения передаваться людям, не склонным к прокрастинации, 
при длительном и близком взаимодействии с людьми, склонными к прокрастинации. Выборку 
исследования составили студенты, проживающие в общежитие ЮУрГУ, 130 человек. 
Методики исследования: опросник «Шкала общей прокрастинации» С.H. Lay, Опросник FAS 
(шкала оценки усталости) разработанный группой под руководством H.J. Michielsen. 
Проведенное исследование подтверждает выдвинутую гипотезу. 
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Abstract. The article presents a study of the spread of the state of procrastination through 
emotional contagion among members of standing groups. Based on the definition of procrastination 
as a state and its inseparable connection with the emotional sphere of the personality, a hypothesis 
is put forward that procrastination may unconsciously spread among people who are not prone 
to procrastination, under with long and close interaction with people prone to procrastination. The 
sample group composed students living in a dormitory SUSU, 130 people. Research methods: 
questionnaire “The scale of total procrastination” S.A. H. Lay, FAS Questionnaire (Fatigue Rating 
Scale), developed by a group led by H.J. Mihilsen. The conducted research confirms the hypothesis 
put forward. 
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Пирс Стил говорит о прокрастинации, как о «добровольном откладывании субъектом 
запланированных дел, несмотря на ожидаемые негативные последствия из-за задержки». Стил 
подчеркивает, что прокрастинация часто осмысляется психологами как «иррациональная 
задержка», так как не существует весомой, «уважительной» причины для откладывания [2]. 
Похожей точки зрения придерживается и C.H. Lay: «Прокрастинация – добровольное, 
иррациональное откладывание намеченных действий, невзирая на то, что это дорого обойдется 
или возымеет негативный эффект для личности» [5]. В.С. Ковылин определяет данный феномен 
как «поведенческий паттерн, при котором выполнение ведущей для человека в данный период 
времени деятельности осознанно откладывается» [4].  
Иррациональность поведения, в сочетании с осознанностью и пониманием возможности 
негативных последствий – ключевые особенности явления прокрастинации. Однако имеется 
много спорных моментов относительно определения прокрастинации и его содержательного 
наполнения [8]. В данном исследовании мы опираемся на определение прокрастинации как 
психологического состояния, характеризующегося постоянным откладыванием важных дел 
на потом, при осознании их важности и вероятных проблем, вызванных бездействием. Н.Н. 
Карловская И Р.Б. Баранов о взаимосвязи прокрастинации и особенностями эмоциональной 
сферы [3]. Исходя из этого можно предположить, что прокрастинация, являясь от части 
эмоциональным процессом, может не осознаваемо распространятся среди людей не склонных 
к прокрастинации, при способствующих заражению условиях. Одно из них постоянное 
взаимодействие с людьми склонными к прокрастинации. 
Заражение относится к особому способу психологического воздействия на личность 
в процессе общения и взаимодействия, который осуществляется не через сознание и интеллект, 
а через эмоциональную сферу человека [6]. Заражение рассматривается психологами как 
феномен, предопределяющий отношения с партнерами и клиентами [1]. По мнению Э. 
Хэтфилда, эмоциональное заражение представляется очень важным элементом личных 
отношений, так как стремление казаться похожим на своего партнера, бессознательно копируя 
его движения, жесты, эмоции, состояния, свидетельствует о способности принимать и понимать 
своего собеседника [7]. 
Цель данного исследования: выявить динамику уровня выраженности прокрастинации 
у студентов, проживающих в общежитии ЮУрГУ при тесном общении с людьми склонными 
к прокрастинации. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1. выявить уровень 
выраженности прокрастинации у студентов общежития; 2. выявить различия в динамике уровня 
выраженности прокрастинации у студентов, совместно проживающих со студентами 
склонными к прокрастинации и со студентами, не проявляющим данную склонность; 3. 
выявить взаимосвязь между усталостью и уровнем выраженности прокрастинации, исключив 
влияние усталости на результаты эксперимента. 
Гипотеза исследования состоит в том, что прокрастинация имеет свойство передаваться 
людям, не склонным к прокрастинации, при длительном взаимодействие с людьми, склонными 
прокрастинировать.  
Выборку исследования составили студенты, проживающие в общежитие ЮУрГУ, 130 
человек (74 девушек и 46 юношей, 18-23 лет). В процессе проведения исследования были 
выделена 2 группы испытуемых: 1) экспериментальная группа – испытуемые, с низким уровнем 
выраженности прокрастинации, проживающие с людьми, имеющими средние и высокие 
уровни выраженности прокрастинации (9 девушек и 7 юношей); 2) контрольная группа – 
испытуемые, с низким уровнем выраженности прокрастинации, проживающие с людьми, 
имеющими низкий уровень выраженности прокрастинации (8 девушек и 6 юношей). 
Методики исследования: опросник «Шкала общей прокрастинации» С.H. Lay, 
Опросник FAS (шкала оценки усталости), разработанный группой исследователей под 
руководством H.J. Michielsen. 
Метод математической обработки: первичные описательные статистики, Т-критерий 
Вилкоксона, коэффициент корреляции Пирсона (r-Пирсона). Подсчет данных проводился 
с помощью статистического пакета IBM SPSS Statistics (версия 23.0). 
 
 
Результаты исследования 
При помощи Т-критерий Вилкоксона, было выявлено, что уровень выраженности 
прокрастинации в экспериментальной группе вырос (p <0,01). В контрольной группе 
наблюдается малый положительный сдвиг, но результаты статистически не значимы (p >0,05). 
Результаты измерений в начале учебного семестра и в конце представлены в таблице 1. 
Таблица 1 
Уровень выраженности прокрастинации 
 Уровень выраженности 
прокрастинации в начале 
семестра (среднее) 
Уровень выраженности 
прокрастинации в конце семестра 
(среднее) 
Эксп., группа 20** 56, 50** 
Контр., группа 16,50 17,43 
Условные обозначения: * – p <0,05; ** – p <0,01; 
Основываясь на данных можно сказать, что испытуемые не склонные к прокрастинации 
стали более подвержены прокрастинации в результате проживания с людьми, имеющими 
средний и высокий уровень выраженности прокрастинации.  
Уровень выраженности усталости остался прежнем уровне. Т-критерий Вилкоксона 
опровергает наличие статистически значимых различий у экспериментальной и контрольной 
группы (p >0,05). В таблице 2 представлены показатели общей усталости двух групп. 
Таблица 2 
Уровень выраженности усталости 
 Уровень выраженности усталости 
в начале семестра (среднее) 
Уровень выраженности 
усталости в конце семестра 
(среднее) 
Эксп., группа 19,69 20,44 
Контр., группа 18,57 23,86 
 
В целом можно говорить о положительном сдвиге, но результаты статистически 
не значимы. Низкие показатели выраженности усталости можно связать с эффективностью 
стратегии планирования своей трудовой деятельности и времени отдыха испытуемыми 
в течении учебного семестра. Также низкий показатели усталости могут быть связаны с тем, 
что экзаменационная неделя еще не наступила. 
Корреляционный анализ (по Пирсону) показал, что уровень выраженности 
прокрастинации и общей усталости в обеих группах имеет слабую, статистически незначимую 
взаимосвязь. 
Таким образом, прокрастинация может передаваться людям, не склонным 
к прокрастинации, при длительном взаимодействие с людьми, склонных прокрастинировать. 
Можно предположить, что заражение происходит на бессознательном уровне с целью 
установления и поддержания социального контакта. Низкие показатели выраженности 
усталости в обеих группах можно связать с эффективностью стратегии планирования своей 
трудовой деятельности и времени отдыха испытуемыми в течении учебного семестра. Также 
низкий показатели усталости могут быть связаны с тем, что экзаменационная неделя еще 
не наступила. 
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